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Brûlon – La Motte
Sauvetage urgent (1993)
Gérard Guillier
1 Une évaluation archéologique a été entreprise sur le site de La Motte, situé dans le
cœur  du  bourg,  afin  de  répondre  à  un  projet  d’implantation  d’un  magasin.
L’intervention s’est  limitée  à  des  sondages  ponctuels  effectués  dans  les  talus  et  les
niveaux supérieurs de la motte. Un décapage de faible ampleur a également été réalisé
en contrebas, afin de déterminer la nature des vestiges placés entre l’ancienne douve
(comblée dans les années 1960) et l’élévation actuelle.
2 La partie supérieure de la motte, nivelée pour permettre la construction de bâtiments
HLM, a révélé une succession complexe d’occupations humaines. Ainsi à la base de l’un
des  sondages,  un  important  mur  maçonné  en  petit  appareil  lié  à  une  couche  de
destruction (mortier, imbrices et tegulae) a été mis en évidence. À celui-ci, succède, en le
recoupant  parfois,  une  nécropole  à  sarcophages  en  falun  (orientés  est-ouest).  Une
succession  de  niveaux  de  sols  de  mortier  et  de  niveaux  de  remblais  recouvre
l’ensemble.  Puis,  une  structure  excavée  constituée  d’un  mur  maçonné  et  d’une
alternance fine de niveaux de sol en terre battue et de couches d’occupation, recoupe
les phases précédentes. Ces niveaux, qui recelaient quelques tessons dont des cols en
bandeau, furent suivis sur près de 10 m de long ; ils affectaient une épaisseur de 0,60 m
à 0,80 m. Pour finir, des niveaux de remblai se superposent à l’ensemble précédent.
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Fig. 1 – Sarcophages en falun
Sondage 2.
Cliché : A. Szczuczynski.
3 Les coupes effectuées dans les talus confirment une partie de ces éléments, mettant en
évidence une vaste nécropole, un remblai lié au façonnage de la motte et repercé de
silos, dont un a livré, dans son comblement, des fragments de vases à col en bandeau.
4 Le  décapage  a  permis  la  mise  au  jour  d’un  fossé  peu  profond,  d’un  second  fossé
parallèle et plus vaste, dont seul le côté sud fut repéré. Ces fossés sont parallèles à la
douve, dans son tracé défini sur le cadastre de 1826.
5 L’installation sur un site gallo-romain et du haut Moyen Âge de structures médiévales,
marque une discontinuité dans la nature de l’implantation humaine en ce lieu. Il est
difficile de parler de motte castrale à l’heure actuelle. Cependant, on peut évoquer la
possibilité d’un emmotement, dont l’importance nous est inconnue, du fait des travaux
de nivellement anciens et récents.
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